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Название программы для ЭВМ:
Программный комплекс для ЭВМ «Конструкторский и поверочный расчёт пароструйных
эжекторов», ПК для ЭВМ «Конструкторский и поверочный расчёт пароструйных эжекторов»
Реферат:
Программный комплекс предназначен для проведения газодинамических и тепловых расчётов
эжекторов, работающих на допредельном и запредельном режимах. Расчётная методика
позволяет проводитьрасчёт одноступенчатого эжектора имногоступенчатого с промежуточными
охладителями. Расчёт состоит из двух этапов: конструкторского и поверочного (КР и ПР). В
КР определяются геометрические характеристики пароструйного аппарата и охладителя,
соответствующие минимальному расходу рабочего пара; в ПР используя результаты КР и
задаваясь степенью конденсации пара в охладителе, пользователь получает рабочую
характеристику эжектора и его номинальную производительность на сухом (атмосферном)
воздухе и на паровоздушной смеси.
IBM PC совмест. с ПКТип реализующей ЭВМ:
Visual BasicЯзык программирования:
Windows 8/ 7/ Vista with SP1 / XP with Service Pack 3 /
Server 2012 / Server 2008 R2 with SP1 / Server 2003 with
Service Pack 2
Вид и версия операционной системы:
1,2 МбОбъем программы для ЭВМ:
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